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서 론
학령기의 건강은 청장년기의 건강에 기초가 되며 건강,
행태가습관화되는시기이므로 평생건강관리의측면에있,
어중요한시기이다 우리나라의 년학령인구는. 2008 10,221
천명으로전체학령인구에서 세6~11 초등학교 인구의비( )
중이 세35.6%, 12~14 중학교 세( ) 20.3%, 15~17 고등학교( )
이며 우리나라 총인구 만 천명의 를 차19.9% 4,860 7 21.0%
지하고 있다 통계청( , 2008).
최근 우리나라의 주요 사망원인을 보면 암 순환기질환,
등의 만성질환으로써 통계청 그 발생을 줄이기 위( , 2008)
해서는 암과 순환기질환의유발요인인 흡연 운동부족 부, ,
적절한 식습관 등 건강생활실천을 강화하여야 한다 이를.
위해서는건강습관형성기에있는학령기를대상으로한학
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ABSTRACT
Purpose:To analyze the current status of health education and problems of elementary, middle, and high schools
by national health education guideline.
Methods: Study subjects were 991 school health teachers of elementary, middle, and high schools in one
province and the data was collected by mail. The data was analyzed by x2-test and Fisher's exact test.
Results:The rates of school health education implementation were 99.6% in elementary school, 98.1% in middle
school, and 96% in high school. The rates of school health education were reported much higher than former
studies. The most barrier in providing school health education was 'health room management during health
education'. During health education by school health teachers, the health rooms weremanaged by other teachers
in elementary schools or by locking the health room with announcement memo in middle and high schools.
Conclusion:To improve the school health education, higher school health teacher placement and administrative
supports for health clinic were recommended.
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교육과학기술부 고시에 따른 초 ․중 ․고등학교 보건교육 실태
에바람직한영향을주도록 학습경험을 제공하는과정이
라할수있다 특히학교에서의보건교육은보건및건강에.




외국의 경우 일본은 년부터새로 개편된체육과 교2002
육과정에 초등학교 학년부터새롭게보건영역을따로3, 4





부성이 명시하고있다 윤순녕등( , 2005).
미국SHPPS (School Health Policies and Programs Study)
의 결과에 따르면 실제 교실에서의 수업에 초등학교의 경
우는 단독 교과보다는 과학과 보건교육같은 과목으로 특' '
정학년에서보건교육이실시되는것이일반적이다 중. ․고
등학교에서는환경보건이나접종을제외하고보건이나연
합과목인 보건체육에서 주로 보건주제를 다루고 있다 텍.
사스주의경우초등학교와중학교는매주 분단위의40~45
시간수업을 보건교육을 요구하며 고등학교에는 단위1 1/2
보건과목이수를졸업에필요한최소필수요건으로제시하
고있다 일리노이주의교육과정에는주당 분정도를보. 80
건 안전교육 에할애하도록하며이에대해공립초등학교( )
의 경우는 주의 교육과정을 그대로 반영하는 편이며 사립
학교는자체적으로학교특색을반영하여교육과정을편성
한다 (CDC, 2009). Summerfield 는 학교 보건교육(1995)
은 지식과 기술습득을위해서는연간 최소 시간50 이상
이어야 효과적이고 태도 변화를 위해서는 그 이상의 시간
이필요하다고하였다.
국내의 학교보건교육은 년 서울특별시교육위원회1987
가 보건교육을 정규수업시간에 하도록 한 것을 시작으로
년부터는초등학교 학년과중 고등학교에서성교1996 5, 6 ,
육을 차시 교육하도록 하였다 년 서울특별시가 보10 . 1999
건교과를인정함에따라보건교과서가개발되기시작하였
고 년 월에 시달된 성교육 활성화 지침에는 초2001 3 ․중 ․
고등학교에서학년별 시간내외의필수시간을교과재량10
활동 및 창의적 재량활동 등을 활용하여 성교육시간을 확
보하여실시하게하였으며 년부터실시된 차교육과2002 7
정에서는 재량활동과 특별활동시간에 보건교육을 실시하
게되었다 윤순녕등( , 2005).
최근보건교육의중요성이크게대두되면서국가에서도
보건교육의중요성을인식하여 년 월보건교과가정2008 9
규과목으로승인되었고체계적인보건교육을위한교육과
정부분수정고시에따라 년 월부터초등학교는 학2009 3 5
년과 학년 중학교는 학년 중 개 학년 고등학교는6 , 1~3 1 , 1
학년에서 재량활동 시간을 활용하여 연간 시간 이상의17
보건교육을 실시하게 되었다 교육과학기술부 교( , 2008).
육과학기술부고시에서제시한초 중 고등학교 보건교과, ,
의 내용은 다음과 같은 가지 영역으로 구성되어 있다 건7 :
강의 이해와건강생활 질병예방과 관리 흡연 음주 약물, , , ,
오남용 예방 성과건강 정신건강 사회와건강, , , .
그동안 보건교육 실태에 대한 연구는 전국 박은옥 등( ,
또는일지역을대상으로2005) 박은숙등 수행되어( , 2006)
왔으며 보건교과 신설과 보건교육의 정규 교과 운영을 제
언하였다 재량활동과특별활동시간에보건교육을실시하.
게된 차교육과정시행이후보건교육실태에관한연구가7
시행된 바있으며 김경렬등 년 교육과학기술( , 2005) 2009
부고시로보건교과단독과목으로운영하게되었으므로이




보건 교과서를 구입하지 않는 등의 보건교육 실시와 관련
된 여러 가지 문제가 보고되고 있으므로 교육과학기술부
고시이후학교보건교육실태파악과보건교육시행에있어
문제점과 개선방안에 대한 연구가 시급하다고 생각된다.




련하고자 한다 보건교육이 초기 정착되는 과정에서 보건.
교육 실시 현황과 문제점 파악은 앞으로 학교 보건교육이
확대되는데 크게 기여할 것으로 사료되며 본 연구의 구체
적인목적은다음과같다.
 교육과학기술부고시에따른초 ․중 ․고등학교의보건
교육실태를조사하고비교한다.
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연구내용 및 방법
연구설계1.
본연구는 개도의초1 ․중 ․고등학교보건교사를대상으
로 학교 보건교육의 실태를 파악하기 위한 횡단적 조사연
구이다.
연구대상2.
본연구는 개도의초1 ․중 ․고등학교보건교사중보건교
사회 회원 명 전수를 대상으로 우편으로 설문조사를1,583
실시하였다 연구참여에동의한다는자필서명을한대상자.
중 미응답된자료가많은설문지를제외한총 부의설, 991
문지가최종분석되어응답률은 였으며응답자의분62.6%
포는다음과같다 표 자료수집기간은 년 월 일< 1>. 2009 4 13
부터 월 일까지였다5 9 .
연구도구3.
연구도구는 학교보건교육 선행연구를 기반으로 설문지
초안을 작성한 후 간호학과 교수 인과 보건교사 인으로1 2
부터자문을받아수정되었다 설문지내용은보건교사 인. 5
을 대상으로 내용 타당도를 검토한 후 보건교사 인에게12
예비조사를실시하여수정보완하였다 설문지는학교특성.
에관한사항 지역 학교유형 학급수 보건교육실설치 보( , , , ),
건교사일반적특성 연령 교육경력 교직이수 학력 및보( , , , )
건교육실시현황 보건교육실시여부 시간 교육내용 장( · , ·
소 매체 평가 의내용으로구성하였다· · ) .
자료수집4.
개도보건교사회지부장회의시연구의배경및목적을1
설명하고 자료수집에 대한 협조를 요청하였다 설문지는, .




여 분석하였으며 각 대상자의 일반적 특성에 관한 사항은
빈도와 백분율을 구하였다 초. ․중 ․고등학교의 보건교육
실시현황 보건업무와관련한문항에관한사항은, x2-test
와 를 이용하여분석하였다ANOVA .
연구결과
연구대상 학교 및 보건교사의 일반적 특성1.
본 연구대상 학교 및 보건교사의 일반적 특성은 다음과
같다 표< 2>.
조사에응답한학교는총 개교로초등학교 중991 55.1%,
학교 고등학교 였고 지역별로는도시에위치27.0%, 17.9% ,
한 학교가 초등학교 중학교 고등학교94.7%, 96.64%,
로대부분이도시에위치한경우가많았다 학교설94.35% .
립형태는 초 중 고 대부분이 공립학교로 나타났으며 초, , , ,
중 고의 사립학교 비율은 초등학교 중학교, 0.4%, 11.4%,
고등학교 로상급학교로갈수록사립학교비율이높24.1%
아졌다 개교당학급수는 학급이하가초등학교의. 1 18~36
경우 중학교의경우 로가장많았고고등학교58.4%, 65.5%
의 경우는 학급 이상이 로 가장 많은 것으로 나타36 44.3%
났다 별도의보건교육실이있는지에대해서는 초 중 고. , ,
대부분의학교에설치되어있지않았으며설치율은초등학
교 중학교 고등학교 순으로상급학교로10.9%, 5.4%, 3.5%
갈수록 보건교육실 설치율이낮아지는추세를보였다.
보건교사의 일반적 특성을 살펴보면 연령분포는 30~49
세가 초 중 고각각 로가장높은비, , 85.4%, 72.8%, 75.7%
율로조사되었고교직경력은초등학교의경우 년이상이10
중학교 고등학교의 경우 년미만이 각각68.3% , 10 58.0%,
로 나타났다 교직이수현황은 초 중 고별54.8% . , , 89.3%,
였으며학위별로보면 대학졸업자가초등학84.5%, 76.7% ,
교 중학교 고등학교 였다69.8%, 68.5%, 72.2% .
보건교사가보건업무에서가장중요하게생각하는업무
는 초등학교의 경우 보건교육이 중 고등학교의44.6%, ·
경우 학생건강관리가각각 로나타났다 보40.9%, 47.4% .
표< 1>조사대상자및응답자분포
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건 업무에서 가장 많은 시간을 보내는 업무는 초 중 고· ·
등학교모두 응급처치및투약이가장많았으며상급학교
로갈수록 응급처치및투약에보내는시간의비율이초등
학교 중학교 고등학교 로높아지는경66.1%, 69.1%, 74.6%
향을보였고상대적으로보건교육에보내는시간의비율은
초등학교 중학교 고등학교 로낮아지는11.4%, 3.5%, 3.0%
경향을 보였다.
보건교육 실태 분석2.
보건교육 실태에대한조사결과는표 과 같다 보건교3 .
육 실시 여부를파악한 결과, 실시한다.는 응답이 초등학
교 중학교 고등학교 로초등학교에서99.6%, 98.1%, 96.0%




초 (n=546) 중 (n=268) 고 (n=177)
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는비율이초 ‧중 ‧고에서각각 로대99.3%, 96.9%, 98.2%
부분창의적재량시간을이용하여보건교육을제공하고있
는것으로나타났다 (p 학생들에게실시되는재량=.0387).
활동보건교육의연간시수현황은 시간이상 시간미17 34
만이초 ‧중 ‧고각각 로가장많았다96.7%, 93.2%, 94.8% .
보건교사가보건교육을직접담당하여실시하는수업시수




표< 3>초 중 고등학교의보건교육실태비교· · (N=991)
특성 구분
초 (n=546) 중 (n=268) 고 (n=177)
x
2 or F p















































































































































































*Excluding missing data, **a, b=Bonferroni test.
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보건교육영역중가장많은시간을할애하는내용은초
등학교와중학교의경우성과건강 질병예방과관리 약물, ,
오남용 및 흡연음주예방의순으로조사되었고고등학교의
경우성과건강 질병예방과관리 사고예방과응급처치순, ,
으로나타났다 초. ‧중 ‧고모두성과건강영역에가장많은
시간을할애하는것으로조사되었다 교육영역별로초. ‧중
‧고등학교를비교해보면성과건강 일상생활과건강관리,
에 할애하는 시간의 비율은 상급학교로 갈수록 낮아지는
경향을보였으며질병예방과관리 사고예방과응급처치에,
할애하는시간의비율은상급학교로갈수록높아지는경향
을보였다 보건교육실시장소는 해당학급 교실이초 중. , ,
고 각각 로가장많았다 보건교육사85.0%, 88.2%, 83.1% .
용매체는 컴퓨터가 초 ‧중 ‧고 각각 65.8%, 83.4%, 76.4%
로 가장 많이사용되었으며학교별로유의한 차이가났다
(p=<0.0001).
보건교육후평가는초등학교는 중학교는88.8%, 58.0%
가 평가를 실시한 반면 고등학교의 경우 가 평가를, 50.9%
실시하지 않는 것으로 나타나서 학교별로 유의한 차이를
보였다 (p< 평가하지 않는 이유로는 초등학교의.0001).
경우 시간부족이 로 가장 많았으며 중47.6% ‧고등학교의
경우학업성적에반영되지못함이각각 로가52.3%, 62.5%
장 큰 이유로조사되었다 평가시평가방법은초등학교와.
중학교의경우활동지 퀴즈 시범순으로많이활용되었고, ,
고등학교는퀴즈 활동지 시범순으로활용되는것으로나, ,
타났으며 학교간에 유의한차이로나타났다, .
보건교육 실시 문제점 분석3.
보건교육을실시하는데있어서가장문제가되는요인을
조사한결과 표 초 중의경우< 4>, · 보건교육시보건실관
리가각각 로가장큰문제요인으로나타났29.3%, 34.6%
고 고등학교는, 보건업무및잡무과다. 가 로가장큰34.1%
문제 요인으로 나타났다 (p< 보건교육 시 보건실.0001).
관리는 초등학교의경우 가해당학급담임교사가보70.1%
건실을관리하고중 ‧고등학교의경우보건실앞에 메모판
을걸고비워둔다가각각 로조사되었다 문59.9%, 77.3% .
제개선방안으로는초 중 고모두과대학급을가진학교· ·
에 보건교사확대배치가가장높게나타났고, 보건실 업
무및 잡무경감 , 보건교육실설치 순으로 조사되었다.
보건교육 시 보건실 관리를 초 ․중 ․고별로 보건실을 잠
그는 것과 타교사가 담당하는 것으로 분류하여 학급 수 36
미만과이하로나누어분석하였다 비교결과학급수가작.
표< 4>초 중 고등학교의보건교육시장애요인과문제개선방안비교· · (N=977)
특성 구분
초 (n=546) 중 (n=268) 고 (n=177)
x
2 p
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은경우에는보건교사가보건교육시보건실을잠그는데비
해 학급수가 큰 경우에는 타교사가 관리하는 비율이 유의,
하게 높았다 이런경향은 초등학교와 고등학교의경우 학.
급 수에 따라 통계적으로 유의한 차이를 나타낸 반면 (p<
중학교의경우에는유의한차이가없었다 표.001), < 5>.
고 찰
본 연구는 년부터 국내에서 실시하도록 공고된 교2009
육과학기술부고시에의해초 ‧중 ‧고등학교에서 개영역7
에 대한 교육 실태와문제점을비교한 연구이다.
본 연구는 개도 보건교사 전수인 명을 대상으로1 1,583
우편으로 자료수집을 하였다 자료수집에 응답한 비율이.
로 전국 초62.6% ‧중 ‧고등학교 보건교육실태를 분석한
연구들의 응답률인 23.4% 박은숙 외 에 비해 매우( , 2006)
높은응답률을보였음을알수있다 이에대한설명으로는.
본 연구는 지부별로 지부장의 협조를 받아 자료를 수집함
으로써 보건교사회 회원들의 높은 협조를 얻은 것으로 사
료된다 이결과를통해볼때전국규모의단체에서는지부.





을 실시하고 있음을 나타냈다 김보은. 이 전남지역(1999)
에서실시한보건교육실태를보면초등학교 중학교98.5%,
고등학교 가보건교육을실시하고있었으며76.8%, 78.3% ,
박은옥 외 의 연구에 의하면 초등학교 중학(2005) 98.4%,
교 고등학교 였으며 박은숙외69.8%, 47% , 가한전국(2006)
규모 조사연구에서는 보건교육 실시율이 초등학교 96.9%,
중학교 고등학교 가 보건교육을 실시하고76.7%, 67.7%
있었다 본 연구에서 보고된 보건교육실시율인 초등학교.
중학교 고등학교 와비교할때 교육과99.6%, 98.1%, 96% ,
학기술부고시이후모든학교에서보건교육을강화하였고
대부분의학교에서교육과학기술부고시에따라연간 시17
간 이상의 보건교육이실시되고있음을 알수있었다.
WHO 는 청소년과 성인들의 주요 사망원인이 되(2010)
는 가지를 제시하면서 사망을 감소시키기위해서는 이들6
가지인 흡연 사고유발 행동 음주와 약물오남용 올바르6 , , ,
지 못한식습관 운동부족 그리고부적절한성행동에대한, ,
교육이 되어야 한다고 하였다 년 국내 학교보건교육. 2009
내용에 대해서 교육과학기술부 고시에 보면 초 ‧중 ‧고등
학교에서모두같은 개영역을교육하도록제시하고있어7
서 가 제시한 내용을 모두포함하고 있음을 알수 있WHO
다 학교보건교육내용실태분석을위해본연구에포함된.
학교보건교육내용분포를보면 성교육에대한교육이초,
등학교에서는 중학교 고등학교 로 개89.6%, 81.3%, 78% 7
영역 중 가장많이 교육하고있는것을알수있었다 다음.
으로는 질병예방과 관리를 초등학교에서는 중학교58%,
고등학교 로제공하고있었다 기존에연구된61.2%, 63.3% .
보건교육내용과 비교해보면 제 차 초등학교 교육과정의, 7
보건교육 관련내용을 분석한 김영주 에나타난 보건(2003)
교육 주제들을보면 개 영역이포함되어있었으며 그중11 ,
지역사회보건및환경보건이 로가장많이학교에서19.3%
교육되고 있음을알 수 있었다 김보은. 의 연구에서(1999)




되도록 제시되었는데도 불구하고 실제 학교에서는 개 영7
역 중에서도 선택적으로 교육되고 있음이 나타났다 이런.
현상은 미국의 학교보건교육실태에서도 흡사하게 나타나
고있었다 미국에서는학교보건교육실태를주기적으로국.
가적 차원에조사하는 SHPPS (School Health Policies and
가 있는데 미국에서 학교보건교육에Programs Study) , 포
함되도록 제시한 내용은 영역이지만 실제로 영역을14 14
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모두교육하는학교는초등학교에서는 중학교6.4%, 20.6%,
고등학교 로나타났다35.8% . 이보고에의하(SHPPS, 2010).









및 교과서가 개발되어 있다 (Kann & Allensworth, 2001).
본 연구에서 보건교육실 설치율은 초등학교가 중10.9%,
학교 고등학교 순으로매우낮은 실정이었다5.4%, 3.5% .





관리와 보건교육을 실시하는데 도움을 줄 수 있는 방안이
될것으로사료된다.
본연구에서보건교육실시후평가에대해조사한결과,
초등학교는 가 중학교는 고등학교는 가88.8% , 58%, 49.1%
평가한다고 하였다 년에 수행된 김보은의 연구와 비. 1999
교해보면 초등학교의 중학교의 고등학교의, 51.3%, 60%,
가 평가한다고 하여 초등학교의 평가비율은 본연구55.6%
가 높지만 중학교와 고등학교는 다르지 않음을 보이고 있
다 우리나라는 년도에전국적으로보건교과가단독과. 2009
목으로되었기때문에아직국가적차원의학교보건교육평
가 시스템이 구축되어 있지는 않다 그러나 미국은. SHPPS
와 SHI 으로전국학교의학교(School Health Index, 2010)
보건과 학교보건교육을 평가하고 있다 이웃 대만의 경우.
를보면중앙정부에서는학교보건내용에대하여 지방정부,
에서는 학교보건수행정도에대하여평가하는시스템이갖
추어있음을알수있다 이정열( , 2010)
년에전국으로학교보건교육이실시되면서가장큰2009
문제점은보건교사가보건교육을실시하는동안보건실에
대한 관리방안이었다 이에 대하여 구체적으로 분석한 결.
과 학급미만의학교에서는초, 36 ‧중 ‧고에서각각30.46%,
가보건실을잠그고있었으며 학급이상에63.6%, 86.8% , 36
서는초등학교에서는 중학교 고등학교83.4%, 42.5%, 35.6%
에서 타교사가 보건실을 관리하고 있었다 그동안 과대학.
급을관리하는보건교사에대해문제를제기하면서복수교
감제와같이일정한학급수이상의 학교에서는복수 보건
교사를두는방안이제기되어왔었다 윤순녕외 보( , 2004).
건교육이 단독과목으로되면서보건교육이강화되는시점




에 의하여 실시된 학교보건교육의 실태를 초 ‧중 ‧고등학
교별로분석하기위하여 개도의초1 ․중 ․고등학교보건교
사 중 보건교사회 회원 명 전수를 대상으로 설문조사1583
를 실시한 결과 인 명의자료가분석되었다62.6% 991 .
첫째 연구대상학교및보건교사의특성을살펴보면조,
사에응답한학교는총 개교로대부분이도시에위치한991
공립학교로 나타났고 보건교육실 경우 초, ‧중 ‧고 대부분
의 학교에 설치되어 있지 않았으며 보건교육실 설치율은
초등학교 중학교 고등학교순으로높았다 보건교사의일, , .
반적 특성은 연령분포는 초 ․중 ․고 모두 세가 가장30~49
높은비율로조사되었고교직경력은초등학교의경우 년10
이상이 중, ‧고등학교의경우 년미만이가장많았다 교10 .
직이수현황은초등학교 중학교 고등학교 순으로높았다, , .
둘째 보건교육실시현황을살펴보면보건교육실시율은,
모든학교의 이상이었으며 초등학교 중학교 고등학96% , , ,
교 순으로 높았으며 보건교육은 창의적 재량시간을 대부,
분 이용하는 것으로 나타났다 재량활동 보건교육의 연간.
시수현황은 시간이상 시간미만이가장많았고보건17 34
교사가재량활동보건교육을직접담당하여실시하는수업




록 실시하지 않는 비율이 높게 나타났으며 평가하지 않는
이유는초등학교의경우시간부족이 중, ‧고등학교의경우
학업성적에반영되지못함이가장많이 나타났다.
셋째 보건교육을 실시하는데 있어서 가장 문제가 되는,
요인을조사한결과초 중의경우· 보건교육시보건실관
리가 고등학교는, 보건업무및잡무과다가문제요인으로
나타났다 문제개선 방안으로는 초 중 고 모두. · · 보건교
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사확대배치가가장높게나타났고, 보건실 업무및잡무









둘째 체계적인 보건교과 교육과정 운영을 위해 보건교,
과의 가지영역별실제실시되고있는교육시수와영역별7
적정 교육시수에대한 추후연구를제언한다.
셋째 보건교육실시의 문제개선을 위해 보건교사 확대,
배치와 보건교육 시 보건실 관리를 위한 보건교육실 확대
설치에대한행정적 재정적지원방안이마련되어야한다, .
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